物価変動ノ原因(三) by 河上, 肇
Title物價變動ノ原因(三)
Author(s)河上, 肇
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Ibi吋r， pp. 55， 56 
高減氏謀本『貨幣ト物質~(七三、 t回頁)~操Jレ(圏匙ハ翠本ノ j耳文ノママ)
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Ibid， p. f6 I. (高成氏語本、二三大頁)
Sir David Ba.rbour. The Standard of Value， 191~ 仁h. V 
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Fisher， Ibui， p.15/' (Italics are mine) 
前掲、二二九頁(閤鈷ノ、原文エイ1:)レモノチ取リ去 'Jテ、新タニ加 A タルモノl
Barbollr， lb:iιp. 33 
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( 2) 
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1913. number of Ame，1it:mz -Econ抑制'cRevieu， p.13t.) 
Prof. L H. Hol1ander. (ノ4meJ'γ'I1Jl T"'.Col山mf: 1./e7~ieu: S~lpplement to March， 
~916" n~~mb~r> .E: I3.~: 
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